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　　　　　 （例Ⅱ）Young，A., Sweet, T. S and Baker, B. B, J, ○○○Electron Microsc., 68, 261,（1986）
　　　　② 単行本の場合　著者名：書名（版）、頁、発行所、発行地、年次
　　　　　 （例Ⅰ）田中元治：溶媒抽出（2）、P23、共立出版、東京、（1965）
　　　　　 （例Ⅱ）Kateman, G., Quality Coutrol Analytical Chemistry, P253
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